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utøvelse av fiske etter atlanto-skandisk sild i 1978. 
Fiskeridirektøren har fått opplyst at det under sildefiske 
nord for 62°n.br., til stadighet er fiskere som unnlater å merke 
redskapene med vedkommende fartøys distriktsmerke. 
Da deltakelsen i notfisket etter sild er begrenset, vil 
unnlatelse av merking av lås eller steng i stor grad vanskeliggjøre 
kontrollen med at bare personer som er gitt spesiell tillatelse 
deltar i fiske. 
I medhold av § 9 i forskrifter om regulering av fiske etter 
atlanto-skandisk sild har Fiskeridirektøren idag 3. oktober, gjort 
følgende endringer i forskrifter av 18. september 1978 om utøvelsen 
av fisket etter atlanto-skandisk sild: 
I. 
Ny § 5 skar lyde 
Dersom lås eller steng ikke er merket med vedkommende 
fartøys registreringsmerke og det heller ikke på annen måte fremgår 
hvem som nytter redskapen, kan Fiskeridirektoratets kontrollverk 
eller politiet slippe den låssatte fangsten. 
Tidligere § 5 blir ny § 6, og tidligere § 6 blir ny § 7. 
II 
Disse forskrifter trer i kraft straks 
":""----------.--
Etter dette skal forskriftene 1 d Y e som følger: 
§ 1. 
Disse forskrifter gjelde5 for utøvelsen av fiske etter 
sild med notredskaper nord for 62 n.br. i 1978. 
første 
§ 2. 
All sild som fanges med not skal låssettes. 





låssettes større fangster enn det som må 
anses nødvendig for a fylle vedkommende fartøys fastsatte kvote. 
f' Dersom politi og/eller Fiskeridirektoratets kontrollverk 
f!n~:r a~ det er
0
misforhold mellom det låssatte kvantum og angjeldende 
k
r ys vote, rna ansvarshavende på forlangende slippe den over-
s ytende del av fangsten. 
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§ 4. 
Dersom det ved opptak av sild for levering til kjøper 
viser seg at det vil være et restkvantum igjen i låset etter at 
vedkorrunende fartøy har fylt sin kvote, kan dette kvantum etter 
tillatelse fra Fiskeridirektoratets kontrollverk eller Feitsild-
fiskernes Salgslag overtas av en annen kvotehaver. Slik tillatelse 
kan bare gis når den som skal overta restkvantumet befinner seg 
på feltet og er utrustet for fisket på angjeldende tidspunkt. 
Overtakelsen må skje uten vederlag. 
§ 5. 
Dersom lås eller steng ikke er merket med vedkorrunende 
fartøys registreringsmerke og det heller ikke på annen måte fremgår 
hvem som nytter redskapen, kan Fiskeridirektoratets kontrollverk 
eller politiet slippe den låssatte fangsten. 
§ 6 • 
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer disse 
besterrunelser straffes med bøter. 
§ 7. 
Disse forskrifter trer i kraft straks. 
Fiskeridirektøren vil i denne forbindelse gjøre oppmerksom 
på Fiskeridepartementets forskrifter av 14. september 1978 om 
merking av redskaper under sild- og brislingfiskeriene hvor det er 
bestemt at på hvert lås eller steng skal det være minst to blåser 
eller vak som er merket på en lett synlig måte med registrerings-
merket til det fartøy som bruker redskapet. 
